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Study 00 Development of the Quantitative Ideas 
io the “防'rsune architecture" Written by Le Corbusier 
-from “le volume" to“les maisons en serie" -
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(Reccived February 26， 20(H) 
In出ispaper， 1 dealt wi血“防rsune architecture“(1923) written by Le Corbusier， and 1 studied 
on the important development of出equantitative ideas from“le volume" to“les maisons en serie" 
seen in his writing. After， 1 contrasted the essays of its writing with the theses carried on the 
articles of “L 'Esprit nouveau"， 1 found thc results as follows: in its writing， first， the quantitative 
ideas were written in order to elucidate thc volume as quantity given the geometrical form、and
furthermore，血eywere developed to thc mechanical image of the world、to出eestablishment of 
standards， to the lows of economy and to the dccisions of type. Finally，出eywere directed towards 
an aesthetic theorv. 
Key Words : Le Corbusier、“防rsune architecture"、“L'Esprit nouveauぺThequantitative ideas， 
同levolumeぺ"les maisons cn serie" 
1 .はじめに
ル・コルビュジエ(LeCorbusier， 1税者7・1965)の
最初の著作である『建築をめざして (Vers Ule 
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i 1 . ESTHETIQUE DE L'INGENlEUR， ARCHITECTURE 
(工学技師の美学、建築)J 








「凹.LES TRACÍ~S REG l fLA TEl:RS 
(さまざまな規制線凶)J 




i V . ARCHITECTllRE 
rLa lecon de Rome 








iPure creation de 1 'esprit 
(精神の純粋な創造物)J 
rVl. MAISONS EN S邑RIE (量産住セ)J 



















no. 1: iTrois rappels a MM. les Architectes 
(建築家各位への三つの覚書)J 
no. 2: rTrois rappels a恥f恥1.les Architetes 
(2e artide) 
(建築家各位への三つの覚書(第2項目)) J 
no・4: rTrois rappels a MM. les Architcctes 
(建築家各位への三つの覚書)J 
no・5: iLes Traces Regulateurs 
(さまざまな規制線凶)J 
no・8:rOes Yeux qui ne voient pas...Lcs Paquebots 
(もの見ない日…さまざまな大型客船)J 
no・9: iDes Yeux qui ne voient pas. ..Lcs A vions 
(もの見ない日…さまざまな航空機)J 
no. 10: r Des Yeux qui ne voient pas: Les A utos 
(もの見ないtl…さまざまな白動車)J 
no・11-12:rEsthetique de l'ingenieur 
no・13:rLes Maisons en Serie 
no・14:rじ1lecon de Rome 

































LE VOLUME) J 7) ，第二の覚書:樹 (SECOND
RAPPEL: LA SURFACE) J 8) ，第三の覚書:プ
ラン (TROISIEMERAPPEL: LE PLAN) J 9)と書か
れているのみであり，タイトル部分には，第二の覚
書と第三の覚書にそれぞれ「第二項目 (2e






















































IEsprit d'ordre， unite d'intention， lesens des rapports; 
l'architecture gere des quantites. (秩序の精神，意図の
統一，さまざまな関係の感覚;建築はさまざまな量を










rRepartir cn 吐ll;lntit~s rythmees， animecs d'un souff1e 
egal， faire passcr partout le rapport unitairc ct subtil， 
equilibrer， resoudre l'equation. Car， si l'expression 
lx)uscule lorsque l'on parle peinture， ele sicd a 
l'architecture qui nc s'occupe d'aucunc figuration， 
d'aucun elemcnt touchant au visage dc l'homme， 
l'architecture qui gere <;lç~qllêll}!it~~. cり型E1:型社。font
un amas de materiaux a pied d'auvrc; mesurees， 
entrees dans 1モquation，elles font des ηrthmes， elles 












































ム (PREMIERRAPPEL: LE VOLUME) J 17)と見
出しを附け，それを説明する.
rL'architecturc est le jeu savant， correct et magnifique 
d~sy()lll_mçs assem bles sous la 1 umiとre.Nos yeux sont 
faits pour voir lcsJ()fl1Jcs sous la lumiとre;les ombres 
et les clairs revとlentles formes: les cubes. les cδnes 
les sphとres，les cylindrcs ou les pyramides sont l~~ 
g型lçl~JLiQ!:mes p旦l!!1型工望号 quela lumiとrerevele bien ~ 
l'image nous en est nette et tangible， sans ambiguite. 



















総称が「偉大なる原初的形態 Oes gnmdcs formes 
primaires) Jであるといわれるのである.さらに，
「原初的形態Jは「美しい形態 (belles fOlmes) J 
でありもっとも美しい形態(Ies plus bellc 
formcs) Jなのである.
『建築をめざして』における「ヴォリューム」の
項の要旨的見出し19) では r形態j は r原初
的」や「美しいJという形容のほかに単純な形
態(Icsformes simples) Jさらには「幾何学的な形





ílJ!LyoluID~ est enveloppe par 哩空__~!l1Í盤色 une sUIface 
qui est divisee suivant les directrices et les 





つ，分割する.) J 20) (下線は引用者による)
とある.ここで「ひとつのヴォリューム (un
volume) Jとそれを「包む (envelopper)J ，び






は内から外へ生じる (UN PLAN PROC邑DE DU 
DEDANS AU DEHORS) J 21)と見出しを附け，建
造物をシャボン玉に例えているのである22)
iUn edifice est comme une bulle de savon. (ひとつの





iLes elements architecturaux sont la lumiとreet l'ombre 
le mur et l'espace. さまざまな建築的要素は，光と影





































i Operant par le ωlcul， les ingぬieursusent des formes 
geometriques， satisfaisant nos yeux par la geometrie et 
notre esprit par la mathématique~ leursぽuvressont sur 

















iSi I'essentiel de l'architecture est sphとres，cones et 
cylindres， les generatrices et les accusatrices de ces 
formes 80nt a base de pu陀 geometrie. (もし建築の大
部分がさまざまな球やさまざまな円錐，さまざまな円
筒ならば，それらの形態を生じさせるものと際注たせ










rLc volume et la surface sont les elements par quoi se 
manifeste I'architecture. Lc ¥'olumc ct la surf山:csont 













rLe plan pOl1c en lui-meme un rythmc primairc 
detcrmine: I'auvre sc devcloppc en etcnduc et en 
hautcur suivant ses prescriptions a¥'cc dcs 
consequcnccs s'etendant du plus simple au plus 





へと展開される.) J 28) 
さらに続けて，
rL'unite de la loi cst la loi du bon plan: loi simple 
infiniment modulablc. 法則の統ーは良きプランの法


























rpour construirc bicn ct pour repartir scs cfforts， pour la 
solidite ct l'utilite dc l'ou¥'ragc， ila pris dcs mesurcs， il





る. ) J :30) 
また規制線凶」は以ドのようなものであると
されている.
iUn trace regulateur est unc assurance contre 
I'arbitrairc: c'est l'opemtion dc verification qui 
approuvc tout travail cree dans 1 'ardcur， lapreuve par 
neuf de l'ecolier， leC. Q. F. D. du mathematicien. 
Le trace regulateur cst une satisfaction d'ordre spirituel 
qui conduit a la rcchcrche dc rapports ingenieux ct dc 


















rLe trace regulatcur apportc ccttc mathematiquc 
sensiblc donnant la perception bienfaisante dc l'ordre. 
Le choix d'un trace regulateur fixe la geometrie 
fondamentale de l'ouvrage; il determine donc l'une des 
impressions fondamentales. Le choix d'un trace 
regulateur est un des moments decisifs de l'inspiration， 






































fLe machinisme， fait nouveau dans l'histoire humaine， 
a suscite un esprit nouveau. 機械化，つまり，人間
の歴史における新しい事実は，ひとつの新しい精神を















fUnc maison est une machine a habiter.ひとつの住
宅は住むためのひとつの機械である. ) J 35) 
そして，
fLes creations de la technique machiniste son1 des 
organismes tendant a la purete ct subssant les memes 
rとglesevolutives que lcs objets de la nature qui 








fDe plus cn plus， les constructions， les machines 
s'etablissent avec des pro伊 rtions，des jeux des 
¥'olumes et de matiとrestels que beaucoup d'entrc elles 
sont de veritablesぽuvresd'ar1， car elles comportent le 











「じ1mecanique porte en soi le facteur d'economie qui 
selectionnc. 機械的ということは，それ自体に，淘
汰するような経済的な要因を有する. ) J ~i8) 
その項では，航空機からの教訓!として，それを








r Conclusion. Dans tout homme moderne， ily a une 
mecanique. Le sentiment de la mecanique existe 
motive par l'activite quotidienne. Ce sentiment est， a 
l'egard de la mecanique， du respect， de gratitude， 
d'estime. 
La mecanique porte en soi le facteur d'economie qui 














r ((Toutes "os energies sont tendues vers ce 
magnifiquc but qui est de forger lcs outils d'unc 
epαlue et qui crec sur lc monde cnticr cette foule de 
choses trlとsbellcs dans lesqueIls rとgnent la loi 
d'Economic， le calcul joint a la hardiessc et a 
l'imagination. Voycz cc que vous faites~ c'cst， a 


























rn faut tendre a l'etablissement de standarts pour 
affronter le problとmede la perfection. (完全さの問題に
立ち向かうためには，さまざまな標準の確立をめざさな








の生産物 (dedeux prrxiuits de selcction) Jであり，
ゾJは既に到達したもので，他方は進行中のものな
のである.
ILe Parthenon est un produit de selection appliquee a 





「邑tablirun standart， c'est epuiscr toutes les possibilites 
pratiqucs ct raisonnablcs， deduire un type rcconnu 
confonne aux fonctions. a rcndemcnt maximum. a 
emploi minimum de moycns， main-d'auvre et matiとrc，












ILc standart de la maison est d'ordre pratique， d'ordre 
constructif.住宅の標準は実践的な秩序つまり建設的
な秩序である.) J 45) 
そして，この頃のまとめとして，建築と標準の関
連性が示唆されるのである.
rL'architecture agit sur des standarts. Les standarts sont 
choses de logique， d'analyse， de scrupuleuse etude. Les 
standarts s'etablissent sur un problとm bien 戸)se.
L'architecture est invention plastique， est speculation 
intellectuelle， est mathematique superieu陀.
L'architecture est un art trlとsdigne. 
Le standart， impose par la loi de selection， cst une 





















rLes standarts sont chose de logique， d'analyse， de 


















rL'etat d'esprit dc construirc dcs maisons cn seric， I'etat 
d'csprit d'habiter des maisons cn seric， J'etat d'csprit dc 











rPar ailleurs， laloi d'邑conomiereclame ses droits: そ
のうえ，経済の法則はそれらの権利を後ろ!首にす








f Si1 'on arrache du cωur et de l'espri t les concepts 
immobiles de la maison， et qu'on envisage la qucstion 
d'un戸)intde vue critique et objectif， on arrivcra a la 
maisorトoutil，maison en serie acccssible a tous， saine， 
incomparablement plus que l'ancicnne ( etmoralement 
aussi ) etbelle de l'esthetique des outiJs de tmvail qui 












r Car la maison en serie implique des traces 
automatiquement amples et grands. (j量産住宅は必然
的にゆったりとした広大な輪郭を前提とするか
ら. ) J 
であり，また，
fCar la maison en serie necessite l'etude poussee de 






r Quand le type est cree， on est aux portes de la beaute 
( 1 'auto， lepaquebot， le wagon， 1 'avion ) . Car la 
maison en serie imposera l'unite dcs elemcnts， 
























































] )オザンファンの略歴については， s. v.モース
著fI'ル・コルビュジヱの1:i1豆一一一建築とその神





てI， 10十 1，no. 11，特集:新しい地理学所収，
INAX出版， 1997， 199-220頁で，詳細に考察され
ている.
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